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 No período de 17 a 19 de agosto de 2011, o Programa de Pós-Graduação 
em Letras da Universidade de Santa Cruz do Sul, juntamente com o Curso de 
Letras, promoveu o V Colóquio Leitura e Cognição, que teve por objetivo 
aprofundar as conexões entre as áreas de Literatura, Linguística,  Filosofia e 
Comunicação a partir de estudos inter e transdisciplinares sobre o tema Leitura & 
Cognição. 
 A partir das palestras e comunicações proferidas durante o evento, foram 
selecionados os artigos que compõem o presente número da revista Signo. A 
primeira seção deste número, intitulada Dossiê, apresenta textos de autoria dos 
palestrantes convidados:  Santaella,  Gustavo Bernardo,  Luis Motta, Vera Lúcia. 
 Os textos selecionados a partir das submissões dos participantes das 
comunicações foram organizados de acordo com os seguintes eixos temáticos: 
Leitura e Interdisciplinaridade; Leitura e Processos Cognitivos; Texto e 
Hermenêutica; Compreensão Leitora; Narrativas Literárias e Comunicacionais. 
Desejamos a todos uma excelente leitura! 
 
As Editoras 
  
